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Prof. dr. se. Ante Vukasović, hrvatski 
pedagog i afirmirani pedagogijski pisac, 
tijekom svoga radnog vijeka bio je učite­
lj, ravnatelj osnovne škole, profesor uči­
teljske škole, direktor pedagoškog cen-
tra, redoviti sveučilišni profesor, znan-
stveni savjetnik, direktor sveučilišnog 
centra za pedagošku izobrazbu i istraži-
vanje, direktor znanstveno-istraživač­
koga projekta Fonda za populacijske ak-
tivnosti UN-a, znanstveni voditelj me-
đusveučilišne suradnje. Rodio se 9. siječ­
nja 1929. u Osijeku, međutim djetinjstvo 
i dječaštvo proveo je u Kučićima kraj 
Omiša, zavičajnom mjestu svojih rodite-
lja. 
Knjigu čine dva dijela: biografski i bi-
bliografski. U biografskom dijelu Valen-
tin Puževski i Josip Markovac prikazali 
su curriculum vitae prof. Vukasovića i 
predstavili ga kao znanstvenika i istraži-
vača, pedagogijskog pisca te odgajatelja. 
Iz tih biografskih poglavlja pisanih saže-
to izdvajam tek nekoliko pojedinosti. 
Učiteljsku školu Vukasović je završio je 
1949. u Osijeku, zatim je 1956. diplomi-
rao pedagogijsku grupu predmeta na Fi-
lozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagre-
bu. Od 1960. do 1963. godine radio je na 
Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fa-
kulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktori-
rao je 1965.; od 1978. redoviti je sveuči­
lišni profesor, a u zvanje znanstvenog sa-
vjetnika izabran je 1979. godine. 12 
znanstveno-istraživačkih projekata što 
ih je inicirao i samostalno vodio rezulti-
rali su 21 knjigom. Obavljao je niz odgo-
vornih dužnosti, u stručnoj javnosti je 
posebice poznat kao plodan pedagogij-
ski pisac, urednik, komeniolog. Sudjelo-
vao je s izlaganjima na brojnim kongre-
sima, znanstvenim skupovima te na broj-
nim tribinama u zemlji i inozemstvu. Su-
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rađivao je s četrdesetak sveučilišta i 
znanstvenih ustanova. Za svoj znanstve-
ni i stručni rad primio je niz plaketa, od-
likovanja, priznanja i nagrada, kako u 
zemlji tako i u inozemstvu. Iako u miro-
vini, Vukasović je još uvijek višestruko 
aktivan i angažiran te je sada glavni taj-
nik Hrvatskog katoličkog zbora »MI«, 
predsjednik Društva hrvatsko-slovač­
kog prijateljstva i član niza strukovnih 
društava. 
U drugom dijelu knjige nalazi se bib-
liografija koja ima ukupno 1180 bibliog-
rafskih naslova. Bibliografija je struktu-
rirana u 17 kategorija. Vukasović je au-
tor 40 knjiga, u 16 knjiga bio je urednik i 
suautor, u 19 knjiga je samo suautor, 
uredio je 9 knjiga i surađivao u 7 enciklo-
pedijskih izdanja. U drugom dijelu bibli-
ografije navodi se njegova suradnja u 
zbornicima, periodici i tisku. 63 znan-
stvene rasprave objelodanio je u zborni-
cima; k tomu su još 24 znanstveno-po-
pularne i stručne rasprave također obja-
vljene u zbornicima. U stručnoj periodi-
ci objelodanio je 140 znanstvenih ras-
prava i članaka te još 320 znanstveno--
popularnih i stručnih članaka u časopisi­
ma i tisku. Također je pisao recenzije, 
prikaze i osvrte - 64 bibliografska na-
slova, 46 informativnih članaka, 69 pole-
mika, 7 bibliografskih radova, 33 sažetka 
i diskusija. Brojni su također i njegovi 
novinski članci - objavljeno je 258 na-
slova. Na kraju, u trećem dijelu bibliog-
rafije, nalazi se popis 62 teme o kojima 
je govorio u radioemisijama te podaci o 
tri nastupa u televizijskim emisijama. 
392 rada Vukasović je objelodanio u 
68 časopisa i to u Hrvatskoj u 38 časopisa 
s ukupno 292 bibliografske jedinice, na 
širem području bivše Jugoslavije surađi­
vao je u 15 časopisa s ukupno 79 priloga, 
a u inozemstvu u 15 časopisa s 21 prilo-
gom. Najviše radova, 76 naslova, objavio 
je u časopisu Pedagoški rad (od 1991. 
Napredak), zatim u osječkom časopisu 
Život i škola - 64 naslova. U tisku 
(dnevnim ili tjednim novinama i listovi-
ma) objelodanio je 532 bibliografske je-
dinice; u Školskim novinama 115, u Vje-
sniku ~~agreb) 92, u Listu mladih »MI« i 
njegovu prilogu Zbor-83, Glasu Slavo-
nije - 55. Surađivao je također u Glasni-
ku HDZ-a, Glasu Koncila, Večernjem li-
stu, Narodu, Slobodnoj Dalmaciji i dr. -
ukupno u 52 lista. 
70 Vukasovićevih radova je prevede-
no i objavljena na stranim jezicima (po 
13 naslova na engleskom, slovačkom i 
češkom; po 7 na ruskom i makedon-
skom; slijede prijevodi na poljski (6), al-
banski (5), mađarski (3), njemački (1), 
talijanski (1) i slovenski jezik (1). 
Vukasović je svojim djelovanjem po-
budio veliku pozornost, kako domaće 
tako i inozemne pedagoške i kulturne 
javnosti. U biografskom dijelu (str. 31) 
ukazuje se samo numerički na recepciju 
Vukasovićeva opusa, tj. navodi se da je o 
njemu, njegovim djelima i djelatnosti 
objavljena preko 600 osvrla, recenzija i 
prikaza u zemlji i inozemstvu. Stoga uzi-
majući u obzir da Vukasović svojim ra-
dom još stvara i time uvećava svoju bib-
liografiju, bit će nužna dopuna ove bibli-
ografije, a kada se to bude radilo, bilo bi 
korisno za struku da se bibliografski 
obradi i recepcija njegova opusa. 
Bibliografija je sastavljena uglavnom 
prema bibliotekarskim pravilima, tj. do-
nosi se puni naslov knjige, ime nakladni-
ka, mjesto i godina izdanja te broj stra-
nica. Prilozi u periodičnim publikacija-
ma sadrže naslov članka naziv časopisa 
(novina), mjesto izlaženja publikacije, 
kalendarsku godinu, broj i stranice. U 
bibliografiji je ispuštano tekuće godište 
izlaska periodične publikacije. Uobiča­
jeno je da se naslovi knjiga te naslovi pe-
riodičnih publikacija stavljaju u kurziv, 
međutim ta praksa u ovoj bibliografiji 
nije primijenjena. 
Biobibliografska knjiga o prof. dr. se. 
Anti Vukasoviću zacijelo je važan prinos 
struci - tj. pedagogijskoj znanosti, veli-
ko pomagalo za prosudbu njegova opu-
sa, a bez dvojbe bit će i bogato bibliog-
rafska vrelo i pomagalo istraživačima 
hrvatskoga (i ne samo hrvatskoga) škol-
stva i pedagogije. 
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